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著 書
白佐 俊憲 ：ワー プロ日商検定早わかり総合ガイ ド，富士書院，1989・4
白佐 俊憲： ワープロ日商検定文章判読カ養成問題，富士書院，1989・4
白佐 俊憲 ：ワープロ日商検定技術常識の要点と問題，富士書院，1989・4
白佐 俊憲：ワーフ。ロ日商検定入力実戦ト レーニング，富士書院，1989・6
大野薙照 ：研究論集第6輯，安居会発行所， 1989・2
大野 落照 ：小学校国語科言語事項編，安居会発行，1989・3
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荻野忠則（分担執筆） ：「21世紀の教育への道」第3章今，求められる平和教育，世界平和
教授アカデミ一北海道支局，1989・6
晴山紫恵子（分担執筆）：心臓病のスポーツ・リハビリ テー ション， 5章スポー ツ・フ。ログラム
と指導，7章スポーツ ・リハビリテーション ：スキーラングラウフ，杏林書院，
1989・8
晴山紫恵子 （共訳，分担執筆） ：ラングラウフスキー と健康づく りの「Fitdurch Skilangla of J 
(D L且gerstr再m,J Schmagold, J Grof) 3章器材および実施計画（共訳），5章
技術と方法（共訳）， 8章ラングラウフスキーの理解と実践のために，用語解説 （共
訳書），オー ム社， 1989・10
辻 勉 ：北海道観光における高速道路と道路造園のあり方に関する調査研究（その2），日
本道路公団札幌建設局，1989・3
板橋守邦 ：「北の捕鯨記」，北海道新聞社， 1989・5
三品
同情 文
白佐 俊憲 （共同研究） ：北大医短大部看護学生の生活感情の研究一揺藍期の第2期生 ・第3
期生の場合一，北大医療技術短大部紀要，第I号，33～44べ，1989・1
白佐俊憲・石崎 一記・ 浅井幹雄 ・阿部 包 ：法学 ・心理学 ・哲学に対する女子学生のイ
メージ一一般教育科目のイメージに関する研究，その4一，北海道女子短期大学
研究紀要，第24号，1～16ペ，1989・12
大野 潅照 ：「科学的教材研究から学習指導へ」続詔，研究論集第6輯，1-14ぺ，1989・2
津井泰子 ：学生の日曜日の生活行動，北海道女子短期大学研究紀要，第24号，17～25ぺ，1989・
12 
津田 幸子 （共同研究） ：衣生活の変遷，北海道を探る ・18，野辺地特集，その 1, 232-256ぺ，
1989・3
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津田 幸子・ 大信田静子（共同研究）：冠婚葬祭と衣生活，札幌の歴史， 第17号，特集札幌市子
稲山口地区の社会と民俗， 37～43ぺ， 1989・8
山塙圭子：北海道の洋食文化に関する研究（ 1 ），北海道女子短期大学研究紀要，第24号， 27
～42ペ， 1989・12
泉山幸代・守屋史佳： 19世紀初頭のドレスの装飾についてーシュミーズ・ドレスとホワイ
卜・ワークを中心に一，北海道女子短期大学研究紀要，第24号，73～89ペ， 1989・
12 
小田嶋政子（共同研究） ：食生活の変遷，北海道を探る ・18，野辺地特集，その1, 256-287ペ，
1989・3
小田嶋政子（共同研究） ：年中行事，北海道を探る・ 18，野辺地特集，その1,314-336ぺ，1989・
3 
小田嶋政子（共同研究） ：食生活と年中行事，札幌の歴史，第17号，特集札幌市手稲山口地区の
社会と民俗，43-51ぺ，1989・8
小田嶋政子： ハレの食生活一富山県入善町の年中行事を事例にー，女性と経験， 14，女性民俗
学研究会，79～87ペ，1989・9
小田嶋政子： 北海道の食文化に関する研究一八雲 ・北檎山の海岸地域の年中行事食の事例から
一，北海道女子短期大学研究紀要，第24号，43-53ペ， 1989・12
北村悦子・大信田静子：女子に関する衣服の研究H一女子服にみられる袖の一考察一， 北海
道女子短期大学研究紀要，第24号， 55-72ぺ，1989・12
東 昇 ：短期大学 「保健体育科目」の役割を考える，機関誌 「短期大学教育」，第46号，39
-43ペ，1989・10
視j井喜美恵 ：レポートの書かせ方とその評価 （学習会 ・カレファ レスの運営と人材育成人へッ
ドナー ス， 3( 4 ),15-22ぺ， 1989・1
測井喜美恵： ナイチンゲール・ ミュージアムを訪ねて （その 1），看護， 第41巻第14号，125～
132ぺ，1989・12
布上 恭子 ：生涯教育を目指した学校体育についての考察，北海道女子短期大学研究紀要，第24
号，91-105ペ，1989・12
磯貝 芳司：平和と人権，世界平和アカデミー北海道支局，昭和63年度報， 79～82ペ，1989・6
瀬戸 富永 ：実存的現象学的実践教育学を求めて，北海道女子短期大学研究紀要，第24号，107
～122ペ，1989・12
荻野 忠則 ：こころの教育と情操教育，教育心理，37巻1号，12-15ぺ，1989・1
荻野 忠則 ：知ることの深さは愛することへの道一新しい情操教育の展望一，情操教育研究会
研究紀要「心を育てるJ，第14号， 1～52ペ，1989・1
荻野 忠則 ：愛よ，はるかに一 愛の原点から教育愛をかえりみる ，根室教育研究所紀要「研
芯J,1号，59～79ペ，1989・3
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荻野 忠則：学校教育の中で生命の尊さを教える，教育実践研究叢書，138号， 10-18ペ， 1989・
荻野 忠則：ともに学ぶ教育学（その 2），北海道女子短期大学研究紀要，第24号， 123ベ～138ペ，
1989・12
晴山紫恵子（共同研究）：「跳び降り」の動作学的分析 幼児を中心として ，北海道体育学
研究，第24巻， 84ペ， 1989・6
石崎一記：自己決定感が児童の課題遂行に及ぼす影響，北海道女子短期大学研究紀要，第24号，
139-148ペ， 1989・12
辻 勉：経済活性化への戦墨，北海道学会誌，危機に立つ北海道を考える， 4-7ぺ， 1989・
6 
板橋守邦：「経済近代化の十字路」 14～23回， Signature誌， 1989
造船，欧米追撃の迫力ある歩み， 1月号
実業，新しい産業の担い手たち， 2月号
ビジネス，大福帳を克服した人々， 3月号
貿易 ・商社，外貨獲得の先兵たち， 4月号
経営家族主義，年功序列のルーツ， 5月号
電力，民業で開花したエネルギ一， 6月号
電機，技術自立への長い旅路， 7月号
化学，国際カルテルとの戦い， 8月号
経済団体，民業の担い手たち， 9月号
自動車，基幹産業育成の悲願， 10月号
藤井雅章：高速増殖原子炉用蒸気発生器の動特性のパワー寄与率解析について，北海道女子短
期大学研究紀要，第24号，149-163ペ， 1989・12
学会発表
盛合 力・晴山紫恵子（共同研究）：スキージャンフにおける多系統筋電図，平成元年度北海
道体育学会研究大会， 1989・12
石垣 和子（共同研究） ：高齢者の色彩感情の実態一被服色彩晴好の多変量解析 ，日本家政
学会第41回大会， 1989・5
津田 幸子：古代プリーツのイメージによる作品V，第10回日本服飾学会， 1989・5
山塙 圭子 ：北海道の洋食文化に関する研究 （1 ），第33回日本家政学会東北・北海道支部総会，
1989・9
泉山幸代・守屋史住： 19世紀初頭のドレスの複製一装飾技法rouleauxを中心に一，第10回
日本服飾学会， 1989・5
高岡 朋子（共同研究） ：女子学生の着装行動に関する研究，日本繊維機械学会被服心理学研究
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分科会，1989・3
淵井喜美恵 ：“TheFlorence Nightingale Museum，，をめぐって，ナイ チンゲール研究会第10
回研究会， 1989・10
加藤 満 ：「アルペンスキー滑降競技 ・公式練習Jにおける筋電図的研究，日本体育学会・ 第
40回大会， 1989・10
加藤 満：離島における発育調査の略報，北海道体育学研究大会，1989・12
畠山 孝子 ・後藤 俊・加藤 満 （共同研究） ：軟式テニスの基本技術における多系統筋電
図 わが国topp layerと学生選手との比較一，平成元年度北海道体育学会研究大会，
1989・12
晴山紫恵子 （共同研究） ：「ラングラフスキー実走における多系統Tape-ElectromyographyJ-
Classical Styleの基本的技術7種類について一，日本体育学会第40回大会，1989・
10 
晴山紫恵子（共同研究） ：「多系統ElectromyographyからみたアJレペンスキ ・ー パラレル系連
続小田リターンならび］こPoleがopenSettingのスラロームJ，日本体育学会第40回
大会，1989・10
晴山紫恵子（共同研究） ：スキーのダウンヒル ・ノンストップおよびスラロームにおける多系統・
全経過筋電図，平成元年北海道体育学会研究大会，1989・12
晴山紫恵子 （共同研究） : Clasical Styl巴CrosscountrySkiの基本的技術7型におけるコース
実走中の多系統筋電図，平成元年度北海道体育学会研究大会，1989・12
晴山紫恵子（共同研究） ：歩くスキー の滑走速度， ビッチ，ストライド，作業強度について，平
成元年度北海道体育学会研究大会，1989・12
石崎 一記 ：自己決定感が児童の動機づけに及ぼす影響，日本教育心理学会，1989・7
作品発表
阿部典英 ：連立（雪像造形），ウインターアー トウ ィー ク 「雪と氷の造形展」，1989・2
阿部典英 ：作品1967（平面作品），大丸ギャラリーと芸術家たち，1989・7
阿部典英 ：オヨメサン シリーズ（レリ フー）， さっぽろ ・アメリカ芸術家交流展，1989・8
阿部典英 ：オヨメサン ガ カワクダリ（ドローイ ング），界川波行プランドローイング展，
1989・9
阿部典英 ：新作オヨメサン シリーズ（レリ フー），個展，クレオギャラリー ，1989・9-10 
阿部典英 ：オヨメサン ガカワクダリ（立体造形），ART EVENT IN SAPPORO 1989 r界
川波行J展，1989・10
阿部典英 ：オヨメサン シリーズ（レリーフ），個展，時計台ガーデンクラブ，1989・10
阿部典英 ：木・黙 ・面，個展，ぎやらりい彩，1989・11
小林 繁美 ：仮面舞 ・双頭（彫鍛金），第64回北海道美術協会展，1989・10
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小林 繁美 ：地の祭り ・蒼い広場，他6点（彫鍛金），北海道立近代美術館，北海道工芸8人展，
1989・11
坂 青嵐 ：秦，（彫塑），日本彫刻会展，1989・4
坂 青嵐：バンドネオンで踊る，（彫塑），第21回日展， 1989・11
坂 青嵐 ：緑陰，オカッパ娘，本田明二をしのぶ会展， 1989・11
戸坂恵美子 ：風に・光に……シリーズより（帯地）2点（染色），札幌市民芸術展，1989・2
戸坂恵美子 ：花園2点（染色），恵彩会展，1989・3
戸坂恵美子 ：草原に立って（染色），第64回北海道美術協会展，1989・10-11
戸坂恵美子 ：風に・光に……シリー ズより（装いのために）3点 （染色），第6回北海道テキス
タル協会展，1989・12
伴百合野 ：ひとときほか9点（日本画），伴百合野個展，1989・3
伴百合野 ：日蝕が見た風景（日本画），第I回道草展，1989・11
伴 百合野：時差 ・空間の瞬間，北海道女子短期大学研究紀要， 第24号192べ，1989・12
豊田 満：セ ヌー川畔にて，第51回一水会展， 1989・9
豊田 満 ：2つのレクイエム，第64回北海道美術協会展，1989・10～11
永野光一 ：潜ほか2点（彫刻），北の創造者たち’89一石の造形6人展，1989・9
永野光一 ：潜（彫刻），第43回二紀展，1989・10
